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文書
番号
表題 年月日 作成者 宛先 形態 点数 内容・備考
1
借用申證之事（郡銭
5 貫400目）
浦田周吉 一紙 1 後欠
2
質地證文之事（字松
崎畑 1 ヵ所）
一紙 1 後欠
3
（書、淹当三載未成由
一夜涼風□代彩拾施
人間離合事両名過仰
壱定無窮）
一紙 1
印章：朱文長方印
「黙楽翁」、朱文方
印「弘文主人」、白
文方印「間文」
4 大鰯覚帳 明治42.11.16 西山氏 横帳 1
最終頁の日付は大
正元年
5 水鰯引覚帳 明治12. 横帳 1
6 水鰯引上覚帳 明治13.3.23 西山福太郎 横帳 1
7 水鰯引上覚帳 明治23.3.27 西山福太郎 横帳 1
8 鰯引揚覚萬帳 明治18.2.2 西山福太郎 横帳 1
9 水鰯引揚覚帳 明治14.3.24 西山福太郎 横帳 1
10
地所書入證文（字瀬
戸目ノ内、畑一ヵ所）
明治7. 一紙 1
11 （試験問題） 一紙 1
12 小銀取立覚帳 明治27.11.10 西山 横帳 1
13 小銀受取覚帳 明治10.10.26 長兵衛 横帳 1
14 大福覚記帳 明治29.9. 西山福（太郎ヵ） 横帳 1
15 銭立帳 明治4.7. 西山 横帳 1
16
（遣人足賃・諸品代金
勘定帳）
（明治初年ヵ） 横帳 1
17
（書状、新年挨拶、手
習ヵ）
一紙 1
18
（甚之介ほか受取銭書
上帳）
横帳 1
19 （金銭受取帳） （明治） 横帳 1
20 山切立覚帳 明治31.6.19 西山福太郎 横帳 1
21
おぼへ（伝之介・松兵
衛銭借用につき）
一紙 1 帳簿の一部ヵ
22
（大海老・小海老代金
勘定）
横帳 1
23 （金銭受取帳） 横帳 1
24 （金銭受取帳） 明治7.10.6 横帳 1 帳簿の一部ヵ
25 （米代金勘定覚） 一紙 1
26 （大麦代金勘定帳） 横帳 1
27 （金銭受取帳） 天保元 .10. 横帳 1
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28 所立講日記帳 明治14.12 長兵衛 横帳 1
29 奉告書（手習） 多野長太郎 一紙 1
30 （手習） 一紙 1
31
（金37円63銭 9 厘預金
證書）
明治17.10.7
天草郡御所浦村　荒木
治三郎、代筆大塚伝吉
同郡同村荒木大平殿 一紙 1
32 記（金10円也） 大正3.2.10 一紙 1
33
（書状、御老母様死去
のため悔状につき）
一紙 1
34
覚（鯛 1 貫目ほか魚類
数量につき）
一紙 1
35 （借金証文） 明治14.11. 西山長兵衛 一紙 1 前後欠
36 （借用証文） （明治14.11）
黒田嶋造、向倉表一、
片岡亀次
永尾清五郎殿 一紙 1
前欠、もとは
No.35の後半ヵ
37 仕立講會覚帳 明治14.11. 西山長兵衛 横帳 1
38
小案内嵐口浦村御中
丸状
明治11.4.4 西山モヤ小 横帳 1
39 諸出銭取立覚帳 文久4.2.2 長之丞組 横帳 1
40 子なえ覚帳 文久4.4.18 長之丞 横帳 1
41
算盤（米・綿など諸品
勘定帳）
明治17.2. 横帳 1
42
（貞右衛門84匁 6 分ほ
か金銭書上）
一紙 1
43
（小鰯ほか海産物勘定
帳）
横帳 1
44
領収証（地租附加税
后期分12銭、特別地
税附加税 6 銭、家屋
税 1 円23銭、督促手
数料20銭）
天草郡御所浦村収入役
森良四郎
西山長次郎 一紙 1
45
領収証（地租附加税
17銭、特別地税附加
税后期分 9 銭、家屋
税后期分21銭、督促
手数料20銭）
天草郡御所浦村収入役
森良四郎
西山長次郎 一紙 1
46
領収証（昭和 6 年度
雑地租 5 銭）
昭和3.11
天草郡御所浦村収入役
森良四郎
西山長次郎 一紙 1
47
領収証書（昭和 3 年
度家屋税附加税 1 円
59銭）
昭和3.
天草郡御所浦村収入役
森良四郎
西山長次郎 一紙 1
48
徴税令書（昭和 2 年
度特別税〔　〕1 円 2
銭）
昭和3.3.10 御所浦村長　大塚傳太 （西山長次郎ヵ） 一紙 1 下部破損あり
49
受領票（大正 6 年 6
払込金遅延利息 3 円
85銭）
大正7.8.18
肥後農工銀行外務書記
柴垣豊喜
西山福太郎 一紙 1
50 受領票（ 6 円81銭）
（年号未詳）
9. □ .1
肥後農工銀行 西山福太郎 一紙 1
51 受領票（ 1 円19銭）
（年号未詳）
13.7.21
肥後農工銀行 一紙 1
52
徴税令書（大正12年
度村税後期・地租附
加税后期分前期分57
銭）
大正12.4.20 御所浦村長　大塚傳太 西山福太郎 一紙 1
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53 （薬価76銭請求書） 西山長次郎 一紙 1
54
（薬価13円30銭請求
書）
西山福太郎 一紙 1
55
受領票及び払込通知
票（15円 5 銭）
（年号未詳）
3.6.4
日本勧業銀行熊本支店　　
熊本市紺屋町壹丁目壹
番地株式会社肥後農工
銀行
西山福太郎 一紙 1
56
領収証（大正 7 年度
村税後期・戸数割附
加税 2 円80銭、督促
手数料10銭）
天草郡御所浦村収入役
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
57
領収証（大正 9 年度・
地租附加税12銭、戸
数割附加税13円11銭、
督促手数料10銭、延
滞金65銭）
大正9.8.31
天草郡御所浦村収入役
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
58
標商（屋印マル安）乃
飴玉（御菓子の包紙）
一紙 1
59
領収証（大正10年度
縣税後期・戸数割 2
円69銭、督促手数料
20銭）
大正10.
天草郡御所浦村収入役
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
60
領収証書（大正 8 年
度後期分・自家用醤
油税25銭）
大正9.3.
天草郡御所浦村収入役
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
61
領収証書（大正 5 年
度第 1 期分・宅地租
28銭）
大正5.
天草郡御所浦村収入役
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
62
領収証（大正 4 年度
村税追加・戸数割 2
円60銭）
大正4.
天草郡御所浦村収入役
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
63
領収証書（昭和 3 年
第一期分・宅地租28
銭）
昭和3.7.
天草郡御所浦村収入役
森長四郎
西山長次郎 一紙 1
64
領収証（大正14年度
組合費80銭）
大正14.
嵐口漁業組合会計理事
遠藤照見
西山長次郎 一紙 1
65 受領票（15円 5 銭）
（年号未詳）
12.10.10
日本勧業銀行熊本支店
熊本市紺屋町壹丁目壹
番地株式会社肥後農工
銀行
西山福太郎 一紙 1
66 受領票（15円 5 銭）
（年号未詳）
9.3.2
日本勧業銀行熊本支店
熊本市紺屋町壹丁目壹
番地株式会社肥後農工
銀行
西山福太郎 一紙 1
67
領収証（大正15年村
税前期・戸数割附加
税 9 円41銭）
大正15. 小組合区長　荒木五島 西山長次郎 一紙 1
68
特殊通常小包郵便物
受領證
（年号未詳）
13.5.14
西山長次郎 脇中勝松 一紙 1
69
領収証（大正12年村
税後期分・自家用醤
油税25銭）
大正13.3.
天草郡御所浦村収入役
森良四郎
西山福太郎 一紙 1
70
領収証（大正 3 年村
税後期分・地租附加
税12銭 5 歩、戸数割
附加税 5 円64銭）
大正3.
天草郡御所浦村収入役
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
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71
領収証（大正 5 年度
村税前期・地租割附
加税12銭）
大正5.
天草郡御所浦村収入役
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
72 （組合費30銭領収証） 大正8.8.10 理事　大塚傳太 西山福太郎 一紙 1
73 （金20銭領収証） 大正3.11.1 御所浦村長　濱口和作 西山福太郎 一紙 1
74
領収証（特別税戸数
割追加分 3 円）
（昭和）2.
天草郡御所浦村収入役
森良四郎
西山長次郎 一紙 1
75
薬価請取書（12円90
銭）
大正14.8.14 東京堂医院
西山司　　　　　　　　　　　　
仝シズ子
一紙 1
76
記（組合費50銭領収に
つき）
大正4.
嵐口漁業組合理事　　　
大塚傳太
西山福太郎 書状
裏面にも記載（大
正 9 年）あり
77
薬価現金領収証（金
額不明）
大正15.4.18 東京堂医院 西山長次郎 一紙 1
78
領収証（大正 7 年12
月払込金15円 5 銭、
外金・遅延利息 1 円
70銭）
大正8.9.23
株式会社肥後農工銀行
外務書記　吉岡保次
西山福太郎 一紙 1
79
領収証書（大正 5 年
度村税前期・戸数割
附加税 5 円88銭、縣
税雑種附加税42銭 4
歩、督促料10銭）
大正5. 西山福太郎 一紙 1 一部破損あり
80
領収証（大正13年度・
戸数割附加税后期分
8 円99銭、督促手数
料20銭、延滞金 1 円
20銭）
大正15.
天草郡御所浦村収入役
森良四郎
西山長次郎 一紙 1
81
領収証（大正13年度・
戸数割附加税前期分
8 円99銭、督促手数
料20銭、延滞金 1 円
11銭）
大正14.6.26
天草郡御所浦村収入役
森良四郎
西山長次郎 一紙 1
82
領収証（大正15年度
村税後期・戸数割附
加税后期分 9 円41銭、
督促手数料20銭）
大正15. 組合長区長荒木五良作 西山長次郎 一紙 1
83
領収証（大正14年度・
戸数割附加税后期分
3 円 5 銭、督促手数
料20銭）
大正14.10.21
天草郡御所浦村収入役
森良四郎
西山長次郎 一紙 1
84
領収証（昭和 2 年村
税前期・特別税戸数
割 3 円81銭）
昭和2. 西山長次郎 一紙 1
85
領収証（昭和 2 年度
村税后期・特別税戸
数割 3 円81銭）
昭和3. 西山長次郎 一紙 1
86 領収証（10円63銭）
（明治）
43.6.12
肥後農工銀行 西山福太郎 一紙 1
87
（領収証ヵ）（組合費
20銭、海老■料30銭）
大正4.2.25 会計　荒木□□郎 西山福（太郎） 一紙 1 破損あり
88 受領証（10円63銭）
（年号未詳）
1.12.15
肥後農工銀行 西山福太郎 一紙 1
89 受領証書（15銭）
（年号未詳）
2.1.4
一紙 1
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90
領収証書（戸数割附
加税 4 円50銭）
大正 4 ．12.16
天草郡御所浦村収入役
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
91
領収証書（昭和 3 年
度縣税後期・家屋税
2 円18銭）
昭和3.
天草郡御所浦村収入役
森良四郎
西山長次郎 一紙 1
92
（領収書）（明治47年
度漁業組合会費10銭）
大正元 .
嵐口捕漁業組合理事　
大塚傳太
西山福太郎 一紙 1
93 受領票（15円 5 銭） 7.7.4 肥後農工銀行 西山福太郎 一紙 1
94
徴税傳令書（昭和 2
年度縣税前期・雑種
税、小船二間40銭）
昭和2.
天草郡御所浦村村長　
大塚傳太　　　　　　　　
田中盛作 一紙 1
94
領収書（昭和 2 年度
縣税前期・雑種税、小
船二間40銭）
昭和2.
天草郡御所浦村収入役
森良四郎
田中盛作 一紙 1
95 （10円90銭請求書） 大正11.9.1 西山長次郎殿 一紙 1
96 （95銭請求書） （西山福太郎ヵ） 一紙 1 破損あり
97
領収書（大正11年度
組合費60銭）
大正10.
嵐口漁業組合会計理事
遠藤照見
西山福太郎 一紙 1
98
（領収証）（地租附加
税后期分）
天草郡御所浦村収入役
森良四郎
西山長次郎 一紙 1
99
領収証（昭和 2 年度
村税追徴・特別税戸
数割 3 円 2 銭）
昭和2.
御所浦村収入役　　　　
森良四郎
西山長次郎 一紙 1
100
領収証（昭和 2 年度
村税追徴・特別税戸
数割 3 円 2 銭）
昭和3. 西山長次郎 一紙 1
101
領収証書（縣税前期・
戸数割94銭）
大正5.6.
天草郡御所浦村収入役
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
102
（領収書、大正11年度
組合費60銭）
大正11.8.8
嵐口漁業組合会計理事
遠藤照見
西山福太郎 一紙 1
103
（領収書、大正12年度
組合費60銭）
大正12.9.5
嵐口漁業組合理事　　　
大塚傳太
西山福太郎 一紙 1
104
（領収書、大正12年度
組合費60銭）
大正12.
嵐口漁業組合会計理事
遠藤照見
西山福太郎 一紙 1
105 領収證（代人料20銭） 大正13.7.10 司法代書人原田平次郎 堤田寛太 一紙 1
106 領収證（書記料35銭） 大正13.7.10 司法代書人原田平次郎 西山長次郎 一紙 1
107 領収證（書記料56銭） 大正13.7.10 司法代書人原田平次郎 西山長次郎 一紙 1
108 受領票（未使用）
熊本市紺屋町壹丁目一
番地株式会社肥後農工
銀行
一紙 1
109 受領票（15円 5 銭）
（大正）
15.6.18
熊本市紺屋町壹丁目一
番地株式会社肥後農工
銀行
一紙 1
110 受領票（15円 5 銭）
（年号未詳）
2.12.16
熊本市紺屋町壹丁目一
番地株式会社肥後農工
銀行
西山福太郎 一紙 1
111
領収証（大正 6 年度
戸数割附加税追加分
91銭）
大正6.
天草郡御所浦村収入役
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
112
領収証（大正 6 年度
村税後半期分 5 円45
銭、地方別12銭、督促
料10銭、同26銭）
大正5. 御所浦村役人森己代治 西山福太郎 一紙 1
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113
領収証書（大正 6 年
度第 1 期分・宅地租
68銭）
大正6.7.10
天草郡御所浦村役人　
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
114
領収證（大正10年度・
地租附加税38銭、戸
数割附加税后期分14
円95銭、督促手数料
10銭、延滞金12銭）
大正10.8.11
天草郡御所浦村役人　
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
115
領収證（大正 5 年度・
戸数割附加税后期分
9 円 8 銭、督促手数
料20銭、延滞金47銭）
大正12.
天草郡御所浦村役人　
森巳代治
西山長次郎 一紙 1
116
領収證（大正12年度・
戸数割附加税前期分
9 円 8 銭、督促手数
料20銭、延滞金47銭）
大正12.
天草郡御所浦村収入役
森巳代治
西山長次郎 一紙 1
117 （契約事項および督促状）
熊本市紺屋町壹丁目壹
番地
株式会社肥後農工銀行
天草郡御所浦村嵐口　
西山福太郎殿
一紙 1
118
（はがき、新年の挨拶、
および漁具店の宣伝に
つき）
熊本縣佐敷町白岩橋キ
ワ西森佐助商店
天草郡御所浦村嵐口　
西山長次郎様
はがき 1
119
（はがき、出兵の際の
御礼、および無事入隊
の連絡などにつき）
下関重砲兵聯隊第一中
隊第三班　村下音松
熊本県天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎様
はがき 1
120
（はがき、帰省中の御
礼、および 3 日帰宅の
連絡などにつき）
昭和 8. 6. 4
台湾高雄市湊町四 - 一
七 植田乙松
熊本県天草郡御所浦村
字嵐口　西山長次郎様
はがき 1 　
121
（はがき、新兵にて御
多忙ながら忠儀成され
たく、および御礼感謝
などにつき）
（昭和）8.
天草郡御所浦村字嵐口 
藤川藤次郎
歩兵第十三聯隊補充大
隊第三中隊第五給養班 
西山長次郎殿
はがき 1
122
（はがき、漁の無事、
および港へ安着の連絡
などにつき）
杵島郡北方　　　　　　　　　　
西山長次郎
熊本県天草郡御所浦村
字嵐口　西山福太郎殿
はがき 1
123
（はがき、手紙の御礼、
および脇中家の訪問が
叶わぬことへのお詫び
などにつき）
芦北郡佐敷町舟津　　　　　
仲きつ
天草郡御所浦村嵐口　
脇中勝松様
はがき 1
124
（はがき、安否の確認、
および無事消光罷り
在りなどにつき）
長崎県深ほり村ヨリ　　　
西山長次郎
熊本県天草郡御所浦村
字嵐口　西山福太郎様
はがき 1
125
（はがき、出立の際の
御礼、および軍隊編入
の報告などにつき）
佐世保海兵団練習第十
分隊拾　荒木十郎
熊本県天草郡御所浦嵐
口　西山盛殿
はがき 1
126
（はがき、漁網の宣伝
につき）
佐敷町〈屋印㋯（マル
ミ）三島商店
天草郡荒口　　　　　　　
西山長次郎様
はがき 1
127
（はがき、安否の確認、
および面会致したい旨
などにつき）
天草郡下津深江村　　　
宮口隆
天草郡御所浦村字嵐口
西山福徳様
はがき 1
128 （はがき、年賀状）
神戸大江　　　　　　　　　
荒木伝
熊本天草郡嵐口　　　　
西山長次郎様
はがき 1
129 （はがき、年賀状） 大正15.1.1
大阪市東成区新喜多町
二一七　荒木伝
熊本県天草郡御所浦村
字嵐口　西山長次郎様
はがき 1
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130
（はがき、出立の際の
御礼、および無事編入
などにつき）
昭和8.2.4
熊本輜重兵第六大隊第
一中隊第二班　　　　　　
野島重則
天草郡御所浦村嵐口 
西山福則殿
はがき 1
131
（はがき、肥後農工銀
行請求書）
大正14.4.30
熊本市紺屋町壹丁目一
番地
株式会社肥後農工銀行
天草郡御所浦村
西山福太郎殿
はがき 1
132
（はがき、手紙拝見の
確認、および金銭の催
促などにつき）
（年未詳）
12.18
鹿児島県出水郡米之津
町字坪建築工場
福地実義
熊本縣天草郡御所浦嵐
口村　西山長次郎様
はがき 1
133
（はがき、自身の無事
の報告、および家族の
安否の確認などにつき）
大連市乃木十一 - 三
- 七　西山司
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎様
はがき 1
134
（はがき、滞在中の御
礼、および無事安着の
報告などにつき）
津市西新町　小田じん
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口  西山長次郎様
はがき 1
135
（はがき、贈り物の御
礼、および無事の報告
などにつき）
大連市九大山通り八
- 一 - 十一　脇中勝松
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口  西山ツモ様へ
はがき 1
136
（はがき、見送りの御
礼、および無事入営の
報告などにつき）
歩兵十三聯隊第十中隊
第四班　田中清晴
天草郡御所浦村嵐口  　
西山長次郎様
はがき 1
137
（絵はがき、伏見乃木
神社）
はがき 1 未使用
138 （はがき、漁具店の広告）
（年号未詳）
7.1.28
熊本縣本渡町裁判所通
り宮口漁網商店営業所
宮口徳一
御所浦嵐口
西山長次郎様
はがき 1
139
（はがき、帰郷中の御
礼、および無事帰着の
連絡などにつき）
拾爾賓商市街八六号
土木建築請負業中嶋工
務（店カ）
熊本縣天草郡御所浦字
嵐口　西山長次郎殿
はがき 1
140
（はがき、御尋ねの儀
の返答、および病状の
報告などにつき）
（年号未詳）
5.4.24
鬼池村宮崎眼科院内
西山福徳
郡内御所浦村嵐口
西山長次郎殿
はがき 1
141
（はがき、出立の際の
御礼、および無事安着
の連絡などにつき）
熊本市第十三聯隊第六
中隊　柗夫
天草郡嵐口
西山長次郎様
はがき 1
142
（はがき、船入営の際
の御礼、および無事安
着の連絡などにつき）
昭和 6. 1.10 
下関兵第重砲聯隊第五
中隊四班　枳取春義
熊本縣天草郡御所浦村
字嵐口　西山福則殿
はがき 1
143
（はがき、兄からの便
りなどにつき）
（年号未詳）
8.3.3
大連市兄
熊本縣天草郡御所浦村
字嵐口　西山福則様
はがき 1
144 （名刺）
廣島縣安藝郡音戸町沖
田屋事漁網商　　　　　　
河野格一　店員尾野孝
名刺 1
145 （はがき、年賀状）
（年号未詳）
10. □ .8
天草市乃木町
西山司
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎様
はがき 1
146 （はがき、年賀状）
（年未詳）
.12.31
上海戈登路一八一号同
紡織株式会社　田村粂
郎
熊本縣天草郡御所浦村
字嵐口　西山長次郎様
はがき 1
147
（はがき、昨年に引続
大漁にて）
（年号未詳）
3.11.24
長崎縣島原湊柳川屋魚
市場　池田勳
天草郡嵐口
西山長次郎様
はがき 1
148 （はがき、年賀状）
（年号未詳）
7.1.
荒木伝次郎
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎様
はがき 1
149 （はがき、年賀状）
（年号未詳）
15.1.1
熊本縣天草郡嵐口
西山長次郎
老虎灘魚村
中谷千代松様
はがき 1
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150
（はがき、帰郷中の御
礼、および無事安着な
どにつき）
熊本衛戌病院薬室
田中清範
熊本縣天草郡御所浦
西山長二郎殿
はがき 1
151
（はがき、新興熊本大
博覧会の宣伝広告）
昭和10.4.
熊本市花畑町
九州新聞社
天草郡御所浦村
西山長次郎殿
はがき 1
152 （はがき、年賀状）
（年号未詳）
6.1.1
門司港大□木町五丁
兵□商店内　中崎大□
熊本縣天草郡御所之浦
荒口 西山様
はがき 1
153
（はがき、御土産の御
礼、および子供命名な
どにつき）
（年号未詳）
14.4.9
大連市乃木町十一 - 三
- 七  脇中勝弘
熊本縣天草郡御所浦村
字嵐口 西山長次郎殿
はがき 1
154
（御菓子の包紙、江戸
金最中）
一紙 1
155
（はがき、御無音に打
ち過ぎし、および近況
報告などにつき）
（年未詳
.6.23）
下重第二中隊
村下音松
熊本縣御所浦村嵐口
西山長次郎様
はがき 1
156
（はがき、勤務地移転
の報告につき）
康徳 2（1935）
.3.
奉天鉄路局経理処用度
科　田中清範
熊本懸天草郡
御所浦村
西山長次郎殿
はがき 1
157 （はがき、年賀状）
（年号未詳）
7.1.1
台湾基隆重砲兵大隊第
二中隊四班　中島貞之
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口
西山盛様
はがき 1
158 （はがき、帰郷の報告）
（年号未詳）
9.3.2
大連市乃木町十一 - 三
- 七　脇中勝弘
熊本縣天草郡御所浦村
字嵐口　西山長次郎殿
はがき 1
159
特殊通常小包郵便物
受領證
（年号未詳）
12.11.24
西山ツモ 吉田テナ 一紙 1
160
（封書、郵便貯金によ
り御振込相成候こと
につき）
昭和2.7.5
熊本市紺屋町壹丁目一
番地
株式会社肥後農工銀行
天草郡御所浦村大字　
西山福太郎殿
一紙 1 封筒あり
161
保険証證（西山司名
義）
昭和3.4.12
簡易保険局長
園田基一朗
西山長次郎、西山司 一紙 1
司の生年月日（明
治45.8.17）記載
あり
162
保険料領収帳（西山
福則名義）
昭和3.4.13 簡易保険局長 西山長次郎、仝福則 一紙 1
163
保険料領収帳（西山
盛名義）
昭和3.3.29 簡易保険局長 西山長次郎、仝盛 一紙 1
164
保険証證（西山盛名
義）
昭和3.3.29
簡易保険局長
園田基一朗
西山長次郎、西山盛 一紙 1 盛の生年月日（明治
39.12.23）記載あり
165
（封書、郵便貯金によ
り御振込相成候につ
き）
大正11.12.18
熊本市紺屋町壹丁目一
番地
株式会社肥後農工銀行
天草郡御所浦村大字　
西山福太郎殿
一紙 1
166 保険料領収帳 昭和3.4.12 簡易保険局長 西山長次郎、仝司 一紙 1
167
保険証證（西山福則
名義）
昭和3.4.13
簡易保険局長
園田基一朗
西山長次郎、西山福則 一紙 1
福則の生年月日
（明治44.12.16）
記載あり
168 据置郵便貯金通帳 昭和3.11.20
天草郡御所浦村
西山司
一紙 1
169
（はがき、宮田様に請
求被下候につき）
（年号未詳）
12.11.26
姫之浦
浦本覚太郎
天草郡御所之浦嵐口
西山長次郎様
はがき 1
170
（はがき、肥後農工銀
行督促状）
大正15.9.1
熊本市紺屋町一丁目
株式会社肥後農工銀行
天草郡御所浦村
西山福太郎様
はがき 1
171
（はがき、手紙の御礼、
および御依頼の品など
につき）
（年号未詳）
13.11.7
天草郡宮田村
浜崎辰三郎
熊本縣天草郡
御所浦字嵐口
西山長次郎様
はがき 1
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172
（はがき、出帆の際の
御礼、および打瀬網な
どにつき）
長崎縣北高来郡田結村
地下名　坪鶴一様内ヨリ
鳥本武雄
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎殿
はがき 1
173
（はがき、見送りの御
礼、および近況の報告
などにつき）
（年号未詳）
4.9.13
神戸市西灘原田（四方
二）　花元直重
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山盛殿
はがき 1
174 （封筒） （年未詳） .3.7
韓国威興守備
歩兵第六十四聯隊第六
中隊　　田中盛作
熊本縣天草郡御所浦字
嵐口
西山長次郎殿
封筒 1
175 （はがき、年賀状）
武庫郡西灘村原田三一
八ノ九　荒木傳
熊本縣天草郡御所浦村
字嵐口
西山長次郎様
はがき 1
176
（はがき、昨今追来の
時は50円内外の水揚
ありにつき）
（年号未詳）
8.10.30　
熊本縣天草郡嵐口
西山長十郎様
はがき 1
177
（はがき、貝の獲高の
ことにつき）
（年号未詳）
3.2.29　
芦北水俣町袋神川
面木音松□
熊本縣御所浦村大字嵐
口　濱辺重太郎殿
はがき 1
178
（はがき、滞在中の御
礼、および安着などに
つき）
（年号未詳）
13.11.5　
大坂會内
荒木一歩
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山つや様
はがき 1
179
（はがき、入院のこと、
および近々の内に御注
文の品送り候などにつ
き）
大阪市西区浪花町一三
八　田代敏宗
熊本縣天草郡御所浦
村字嵐口
西山長次郎殿
はがき 1
180
（はがき、御勝馳にて
益々軍務御勉強之段、
および貴殿御書面之
趣承りなどにつき）
天草郡御所浦村嵐口
西山福太郎拝
歩兵第拾三聯隊補充大
隊第三中隊第五班
西山長次郎殿
はがき 1
181
（はがき、御請置一件
につき）
（明治）43.8.　
長崎縣下縣郡大船越山
野秀次郎方ニテ
西山長次郎
熊本縣天草郡御所浦村
西山福太郎殿
はがき 1
182
（はがき、旧年中の御
礼、および本年は随分
盛漁の見込のことなど
につき）
（年号未詳）
.8.1
対馬大船越港鯣製造納
屋　山野前四郎
熊本縣天草郡御所浦
村字荒口　田中盛作様
はがき 1
183
（はがき、今後航海無
事にて三池港へ本日
着につき）
三池郡大牟田村
西山長次郎
熊本縣天草郡御所浦村
西山福太郎殿
はがき 1
184 （はがき、年賀状） 大正12.1.1 村井ちかの
熊本縣天草郡御所浦
嵐口　脇中勝松殿
はがき 1
185
（はがき、相変わらず
日々軍務に勉強致し
居り候につき）
（明治）37.8.8
熊本歩兵第拾三聯隊補
充大隊第四中隊第拾弐
給養班 多野六米造
熊本県天草郡御所浦村
字嵐口321              
西山長次郎殿
はがき 1
186 （はがき、暑中見舞） （明治）40.8.7
長崎市身屋町宮永内
上村又三
天草郡御所浦嵐口
西山福太郎様
はがき 1
187 （はがき、年賀状）
大阪市東成区新喜多町
二百十七番地
荒木直太郎
熊本縣天草郡御所浦村
字嵐口 西山長四郎殿
はがき 1
188
（はがき、本月19日北
方土場ヘ着登仕候に
つき）
（明治）
39.5.18
伊島郡北方村
西山長次郎
熊本縣天草郡御所浦村
字嵐口 西山福太郎殿
はがき 1
189
（はがき、入営の御礼、
および無事安着などに
つき）
（年未詳）
.12.27
歩兵第十三聯隊第七中
隊第六班　田中盛作
天草郡御所浦字嵐口村
西山長次郎殿
はがき 1
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190
（はがき、無事安着、
および干鯣売却至ら
ずなどにつき）
（明治）
43.10.3
対馬国下縣郡大船越山
野秀次郎方ニテ
西山長次郎
熊本縣天草郡御所浦
字嵐口　西山福太郎殿
はがき 1
191
（はがき、韓国紀行に
つき）
大阪府泉洲浜寺歩兵六
四ノ六　田中盛作
熊本縣天草郡御所浦村
字嵐口
西山福太郎殿
はがき 1
192
（書、霜満□遮莫家郷
□川過雁越山併得）
一紙 1
193
（書簡、咸興に到着致
し、および当地の軍務
などにつき）
明治41.10.11
韓国咸興守備下通里分
遣哨歩兵第六十四聯隊
第六中隊　田中盛作
大日本熊本縣肥後国天
草郡御所浦村字嵐口
西山長ニ郎殿
一紙 1 封筒あり
194
（書簡、司の病状、お
よび薬送付の依頼など
につき）
（年号未詳）
7.3.18
大連市乃木町十一ノ三
七　脇中勝松
熊本縣天草郡御所浦村
字嵐口
西山長次郎
一紙 1
封筒あり・ 2 紙 1
点
195
（書簡、静子訃報につ
き）
（年未詳）4.23 大連市土佐町　彭城得
熊本縣天草郡御所浦村
字嵐口　西山長次郎様
一紙 1
封筒あり・ 3 紙 1
点
196
（書簡、御無音に打ち
過ぎのお詫び、および
御入用なれば大至急
御買求めのことなどに
つき）
大正14.2.15
鹿児島縣出水町大野原
舟橋政秀
本縣天草郡御所浦字嵐
口　荒木重太郎様
一紙 1 封筒あり
197 （はがき、年賀状）
（年号未詳）
11.1.1
サセホ十二艦隊
荒木伝九郎
熊本県天草郡御所之
浦嵐口
西山福太郎殿
はがき 1
198 （はがき、年賀状）
（明治）
45.10.17
出水郡下鯖渕村切通
清嶋峯根
熊本縣天草郡御所之浦
嵐口村 西山福太郎殿
はがき 1
199
（はがき、はがきの確
認、およびお見舞いの
ことなどにつき）
（明治）
40.4.17
拝島郡北方村
中島伊作
熊本縣天草郡御所浦村
荒口 西山長次郎、吉
中久太郎殿
はがき 1
200
（はがき、御製木あら
ば、大至急御送附下さ
れたくにつき）
（明治）
42.12.14
さ賀縣拝島郡
中嶋伊作
熊本縣天草郡御所浦
大字嵐口                 
西山長次郎殿
はがき 1
201 （はがき、正月の御礼）
（明治）
40.6.23
長崎市萬や町宮永内
上村又三
天草郡御所浦村嵐口
西山福太郎様
はがき 1
202
（はがき、昨日帰舟致
し候につき）
（明治）38.7.3
天草郡教良木河内村大
字教良木
酒井里市拝
天草郡御所浦村字　　　
嵐口ニて
西山長次郎殿
はがき 1
203
（はがき、麦が余りの
高直ニて買込出来不
申候につき）
（明治40ヵ）
福岡県三池郡三川村字
早米木
西山福太郎
熊本縣天草郡御所浦字
荒口
西山長次郎様
はがき 1
204
（はがき、軍務の近況
報告、および横須賀方
面に行く予定などにつ
き）
（年号未詳）
5.5.7 
特務聯能登呂第四分隊
荒木七郎
熊本縣天草郡御所浦村
字嵐口
西山盛様
はがき 1
205
（はがき、出立無事安
着につき）
（年号未詳）
5.4.11
大連市乃木町１１３７　
脇中様方
西山静子
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口
西山長次郎様
はがき 1
206 （封筒）
（明治）
42.2.24
韓国咸興守備歩兵第六
十四聯隊第六中隊
田中盛作
熊本縣天草郡御所浦村
字嵐口
田中とわ様
封筒 1
207
（はがき、無事消光罷
在候につき）
（明治）35.6.8
天草郡御所浦村嵐口
田中清音拝
長崎市□木町小牟田大
吉□宅ニテ福原和作船
西山長次郎殿
はがき 1
208
（はがき、船具のこと、
および近来船新作な
どにつき）
（年号未詳）
29.9.20
楠本村大字古江
山形末松
御所浦村字荒口ニ至ル
田中福太郎殿
はがき 1
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209
（はがき、生儀も無事
などにつき）
（年未詳）
12.12.
安戸村
川崎熊治
天草郡御所浦村字嵐口
西山福太郎様
はがき 1
210
（書簡、手紙の御礼、
および盛氏の病状のこ
となどにつき）
黒龍江省龍鎮縣北安領
油組森本工務所気付
西山ツヤ子
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山ツモ様
一紙 1
封筒あり・ 3 紙 1
点
211
（はがき、敷賃は正月
5.6日頃迄何卒御用捨
願い、および箪笥を売
りてその敷賃にあてる
ことなどにつき）
（年未詳）1.21
名吾村
宮嶋長作
天草郡御所浦村
西山長（次郎ヵ）殿
はがき 1
212
縣税督促状（昭和 7
年度漁業税前期 1 円
25銭）
昭和8.1.30
熊本縣天草支廰長
北田正重
西山長次郎 はがき 1
213
縣税督促状（昭和 7
年度漁業税後期 1 円
26銭）
昭和8.1.30
熊本縣天草支廰長
北田正重
西山長次郎 はがき 1
214
縣税督促状（昭和 7
年度家屋税後期 1 円
26銭）
昭和8.1.30
熊本縣天草支廰長
北田正重
西山長次郎 はがき 1
215
縣税督促状（昭和 7
年度家屋税前期 1 円
26銭）
昭和8.1.30
熊本縣天草支廰長
北田正重
西山長次郎 はがき 1
216
領収證（大正12年度・
戸数割附加税后期分
9 円 3 銭、督促手数
料20銭）
大正12.
天草郡御所浦村収入役
森良四郎
西山長次郎 一紙 1
217
薬價請求書（12円90
銭）
大正14.8.7 東京堂醫院
西山司・シズ子殿　　　
（西山長次郎子）
一紙 1
218
領収證（村農会費53
銭）
大正12.
天草郡御所浦村　　　　
大塚傳太
西山長次郎 一紙 1
219
（領収証・組合費20
銭、鰆流網□60銭、お
よび請求書）
大正6.10.
嵐口村漁業組合理事　
大塚傳太
田中盛作 一紙 1
220
領収証（消火□消修
繕費寄付金10銭））
大正5. 嵐口青年会会計係 西山福太郎殿 一紙 1
221
（金 2 円60銭領収につ
き）
大正4.12. 西医院 一紙 1
222
徴税令書（大正14年
度村税追徴・戸数割
附加税 2 円22銭）
大正15.3.15 御所浦村長　大塚傳太 西山長次郎 一紙 1
領収証（大正14年度
村税追徴・戸数割附
加税 2 円22銭）
大正14.
御所浦村収入役　　　　
森良四郎
西山長次郎 一紙 1
領収証 大正15. 区長 西山長次郎 一紙 1
223
（領収証・大正10年度
組合費50銭）
大正10.
嵐口漁業組合会計理事
遠藤照見
西山福太郎 一紙 1
224 領収証（大正 6 年度・縣
税雑種税附加税18銭）
大正6.
御所浦村収入役　　　　
森巳代治
田中トワ 一紙 1
225 受領票 （年未詳）9.29
熊本市紺屋町壹丁目壹
番地株式会社肥後農工
銀行
西山福太郎 一紙 1
226
領収証（大正 6 年村
税前半期42円49銭）
大正6.7.1
御所浦村収入役　　　　
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
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227
領収証（大正 5 年戸
数割附加税后期分 5
円88銭、督促手数料
10銭、延滞金68銭）
大正6.7.1
御所浦村収入役　　　　
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
228
領収証（大正 5 年度・
戸数割附加税 1 円、
督促手数料10銭）
大正6.7.1
御所浦村収入役　　　　
森巳代治
西山福太郎 一紙 1
229
領収証（大正 5 年度・
戸数割附加税前期分
8 円75銭、督促手数
料16銭、延滞金 1 円
56銭）
大正6.7.1
御所浦村収入役　　　　
森巳代治
田中盛作 一紙 1
230
領収証（大正 5 年度・
戸数割附加税后期分
8 円75銭、督促手数
料10銭、延滞金 1 円）
大正6.7.1
御所浦村収入役　　　　
森巳代治
田中盛作 一紙 1
231
領収証（大正 6 年度
村税前半期・戸数割
付加税 6 円49銭、縣
税雑種税附加税50銭）
大正6.7.1
御所浦村収入役　　　　
森巳代治
田中盛作 一紙 1
232
領収証（大正 6 年度
村税前半期・地租附
加税21銭）
大正6.7.1
御所浦村収入役　　　　
森巳代治
田中盛作 一紙 1
233
領収証（大正 5 年度
村税後半期分追加 1
円41銭、督促手数料
10銭）
大正6.7.1
御所浦村収入役
森巳代治
田中盛作 一紙 1
234
領収証書（大正 5 年
第 3 期分租税・田租
13銭）
大正6.3.
御所浦村収入役
森巳代治
田中盛作 一紙 1
235
仮仕切（カニバ代銭な
ど相済）
（年未詳）11.4 □□屋市兵衛 荒木利八殿 一紙 1
236
月覚（大麦代ほか18貫
888文勘定につき）
う（卯）.7.6 つ屋新兵衛 利助殿 一紙 1
237 （金 5 円受納覚） 明治37.5.29
本山受領所（朱文方
印：東願寺受納所之
印）
薩摩国濱田ツル殿 一紙 1
238 戸籍謄本 昭和19.2.7
熊本縣天草郡御所浦村
長　前田博康
西山盛 一紙 1
239
（はがき、松割木ヲ
近々中積入上船ノ運
ヒニ致居候、および御
承知致被下度ことな
どにつき）
（明治）
41.3.25
鹿児島縣出水郡東長島
村山門野字加世堂湊
西山福太郎船
天草郡御所浦ノ村字嵐
口　西山大幸丸殿
はがき 1
240
（書簡、盛・ツヤ夫妻
帰国の連絡につき）
（年号未詳）
7.8.5
海拉爾大越部隊
西山ツヤ子
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎殿
一紙 1 封筒あり
241
（はがき、11月16日帰
国の連絡につき）
（年号未詳）
14.11.14
大連市北大山通り八番
地六四号　西山司
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎様
はがき 1
242
広東香港明細地図・
漢口南昌明細地図
（キング第14巻、第 3
号附録）
一紙 1
243 （修業証書） 明治24.3.16
熊本縣天草郡御所浦小
学簡易科教場
平民西山福太郎長男
西山長次郎
一紙 1
244 修業証書 明治26.4.1 私立御所浦尋常小学校 西山長次郎 一紙 1
245 精勤証（大正 2 年 5 月） 大正2.6.1 嵐口尋常小学校 第一学年　西山盛 一紙 1
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246 精勤証（大正 2 年 6 月） 大正2.7.1 嵐口尋常小学校 第一学年　西山盛 一紙 1
247 精勤証（大正 2 年 7 月） 大正2.7.31 嵐口尋常小学校 第一学年　西山盛 一紙 1
248 精勤証（大正 2 年 8 月） 大正2.10.1 嵐口尋常小学校 第一学年　西山盛 一紙 1
249 精勤証（大正 2 年 9 月） 大正2.11.1 嵐口尋常小学校 第一学年　西山盛 一紙 1
250
（書簡、立憲政友会、
選挙推薦者の連絡に
つき）
昭和3.2.
東京市麹町区永田町内
閣総理大臣官舎立憲政
友会本部総裁
田中義一
西山長次郎殿 一紙 1 封筒あり
251
（書簡、大連に住む西山
司氏から嵐口の両親へ
の近況の連絡につき）
（年未詳）5.3
大連市北大山通り八
- 一 - 十一号　西山司
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口 西山長次郎様
一紙 1
封筒あり・ 4 紙 1
点
252
（書簡、手紙の御礼、
および雇い人のことな
どにつき）
御高□郡田法村地下　　　
沼田庄八
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎殿
一紙 1 封筒あり
253 （書簡、病状の経過報告）
（年号未詳）
7.8.29
大連市乃木町十一 - 三
- 七　脇中勝松
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎殿
一紙 1 封筒あり
254 （封筒）
大連市信濃町魚類漁具
類一切商　浦川寅蔵六
二二　田中盛拜
熊本縣天草郡御所浦村
字嵐口　西山長次郎殿
封筒 1
255 （書簡、兄の出張につき）
（年号未詳）
8.8.29
大連市乃木町十一 - 三
- 七　西山司
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎殿
一紙 1
封筒あり・ 2 紙 1
点
256
（書簡、贈り物の御礼、
および盛、司兄弟のこ
となどにつき）
大連市北大山通八 - 一
- 十一　脇中勝松
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎殿
一紙 1 封筒あり
257
（書簡、父の十三回忌、
および女子無事安産
の報告などにつき）
（年未詳）3.13 
大連市北大山通八 - 一
- 十一　脇中勝松
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎殿
一紙 1
封筒あり・ 2 紙 1
点
258 （書簡、苗多訃報につき）
大連市乃木町拾壱番地　
西山司
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎殿
一紙 1
封筒あり・ 3 紙 1
点
259
（株式会社肥後農工銀
行請求書）
大正14.10.8
熊本市紺屋町壹丁目壹
番地
株式会社肥後農工銀行
天草郡御所浦村
西山福太郎殿
一紙 1 封筒あり
260 封筒
（年号未詳）
5.5.31 
熊本市紺屋町壹丁目壹
番地
株式会社肥後農工銀行
封筒 1
261
（書簡、近況報告、お
よび彭城様からの送金
などにつき）
（年号未詳）
7.11.26
大連市乃木町拾壱番地
参ノ七　西山司
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口
西山長次郎殿
一紙 1
封筒あり・ 2 紙 1
点
262
（書簡、妻子事永々と
厄介の御礼、および姉
上安産の御祝いなどに
つき）
（年未詳）3.25
大連市乃木町11- 3 - 7 　　
脇中勝松
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口
西山長次郎殿
一紙 1 封筒あり
263
（書簡、家族の安否の
確認、および送金のこ
となどにつき）
（年号未詳）
10.6.25
大連市北大山通り八　　
脇中様方　西山司
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口
西山長次郎殿
一紙 1
封筒あり・ 3 紙 1
点
264 （中西銀行請求書） （大正12ヵ）
熊本縣天草郡本渡町七
百番地
株式会社中西銀行
天草郡御所浦村　　　　
西山長次郎殿
一紙 1 封筒あり
265 （書簡、本文のみ） 昭和2.
熊本縣天草郡本渡町
株式会社中西銀行
西山長次郎殿 一紙 1 封筒なし
266
（書簡、手紙拝見の連
絡、および結婚問題の
ことなどにつき）
大連市北大山通八番地
壱号　西山司
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎様
一紙 1
封筒あり・ 3 紙 1
点
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番号
表題 年月日 作成者 宛先 形態 点数 内容・備考
267
（書簡、兄からの送金
のこと、およびその購
入品のことなどにつ
き）
昭和8.11.25
大連市乃木町拾壱番地　
西山司
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎様
一紙 1
封筒あり・ 4 紙 1
点
268
（書簡、漁業不良への
心配、およびお見合い
のことなど）
昭和10.11.6
大連市北大山通り八番
地壱号拾壱
西山司
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎様
一紙 1
封筒あり・ 2 紙 1
点
269
（書簡、お土産の御礼、
および近況報告などの
こと）
（昭和ヵ）
8.8.15  
大連市乃木町十一 - 三
- 七　脇中勝松
熊本縣天草郡御所浦村
嵐（口）
西山長次郎兄上様
一紙 1
封筒あり・ 2 紙 1
点
270
（書簡、お見合いのこ
とにつき）
（昭和ヵ）
16.8.15
大連市北大山通り八番
地三号 - 七
脇中様方　西山司
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口
西山長次郎様
一紙 1
封筒あり・ 3 紙 1
点
271 （書簡、祖母訃報のお悔
やみのことにつき）
大連市北大山通り八番
地三号 - 拾壱
脇中勝松様方　西山司
熊本縣天草郡御所浦村
嵐口　西山長次郎様
一紙 1
封筒あり・ 2 紙 1
点
272
（日本勧業銀行熊本支
店督促状）
昭和3.2.17
熊本縣紺屋町壹丁目壹
番地　　　　　　　　　　　　
日本勧業銀行熊本支店
天草郡御所浦村　　　　
西山福太郎殿
一紙 1 封筒あり
273 日記（金銭勘定帳） （明治期ヵ） 西山様 横帳 1
274 （金銭勘定帳） 明治33.6.20 横帳 1
275
（手習・七つ子和讃、
および百人一首など帳
面）
明治5.1.27
嵐口村荒木（傳太郎
ヵ）
横帳 1
276
（各種税金控えなど勘
定帳）
（明治39） 西山福太郎 横帳 1
領収書（明治39年
と42年作成）添付
あり
277 大福覚帳 （明治 8 ヵ） 横帳 1
278 拂前帳 明治26.2.2 森一 横帳 1
279 大福萬覚帳 明治12.8. 西山 横帳 1
280 御通 明治43. 横帳 1
281 大福店方萬覚 明治5.3. 嵐口村御浦福太郎 横帳 1
